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En cumplimiento  del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada:”Relacion entre ausentismo y satisfaccion 
laboral de enfermeria,Hospital San Juan de Lurigancho- 2016”, la misma someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los  requisitos de aprobación para 
obtener el título de licenciada en enfermería. 
 
El presente estudio contiene: capítulo I introducción, capítulo II método, capítulo III 
resultados, capítulo IV resultados, capitulo V conclusión, capítulo VI 
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El presente trabajo de investigación  fue realizado en el Hospital San Juan de 
Lurigancho, el propósito del estudio fue  determinar la relación que existe entre 
ausentismo  y satisfacción laboral de enfermería. Se realizó el estudio 
correlacional, descriptivo, analítico, la muestra se conformó por 10 profesionales 
de los cuales 111 fueron los que participaron, con un muestreo pro balístico 
aleatorio simple, se buscó el ausentismo del profesional de enfermería del año 
2015, el modelo para medir el ausentismo y la satisfacción laboral consta de 10 
ítems cada variable, la confiabilidad se sustenta con el alfa de cronbash de 0.89 
medido con una escala tipo licker: muy insatisfecho, insatisfecho, satisfecho y muy 
satisfecho. Los resultados de la relación entre ausentismo y la satisfacción laboral 
indican que  hay relación, la prueba de hipótesis señala que hay significancia 
estadística  p<0.006. En relación a la satisfacción laboral se encontró que  el 
31.5% manifiesta insatisfacción, el 12.6% manifiesta ni insatisfacción ni 
satisfacción. Por lo tanto se concluye que existe relación entre ausentismo y 





















 This research was conducted at the Hospital San Juan de Lurigancho, the 
purpose of the study was to determine the relationship between absenteeism and 
job satisfaction of nursing. correlational, descriptive, analytical study, the sample 
was formed by 10 professionals from the 111 which were involved with a pro 
simple random sampling Ballistic, absenteeism of nursing professionals 2015 
sought, the model for measuring absenteeism and job satisfaction consists of 10 
items each variable, the reliability is supported with alpha cronbash of 0.89 
measured with a licker type scale: very dissatisfied, dissatisfied, satisfied and very 
satisfied. The results of the relationship between absenteeism and job satisfaction 
indicate that no relationship, hypothesis testing indicates that there are statistically 
significant p <0.006. In relation to job satisfaction was found that 31.5% expressed 
dissatisfaction, 12.6% said no dissatisfaction or satisfaction. Therefore we 
conclude that a relationship exists between absenteeism and job satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
